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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 MOTTO 
1. Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 
untuk merubah dunia 
2. Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, 
walaupun demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya 
3. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik 
kelak ketika sukses. 




1. Tuhan YME yang selalu melimpahkan berkah, rahmat, hidayahnya serta 
kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat. 
3. Keluarga yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. 







          Puji dan syukur dipanjatkan Tuhan YME, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
seluruh rangkaian dan tugas perkuliahan ini. Salah satu tugas penting untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan adalah penulisan skripsi. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penggunaan Metode Bermain Peran 
dengan Media Kantin Sekolah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran IPS Kelas 3 SDN 02 Genengadal Purwodadi.  
          Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) melalui metode pembelajaran 
bermain peran dengan media kantin sekolah. Keberhasilan penulisan penelitian ini 
tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  
2. Stefanus C. Relmasira, S.Pd, M.S.Ed Kaprogdi PGSD Universitas Kristen 
Satya Wacana 
3. Prof. Dr. Slameto, M.Pd dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran guna memberikan bimbingan dan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Elvira Hoesein Radia, S.Pd., S.Mus., M.Pd selaku wali studi Program S1 
PGSD FKIP UKSW yang telah mendampingi secara akademik hingga penulis 
dapat menyelesaikan studinya.  
5. Segenap dosen dan staff pengajar jurusan S1 PGSD FKIP UKSW yang 
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada penulis. 
6. Kepala Sekolah dan guru kelas 3 SDN 02 Genengadal Purwodadi yang telah 
memberikan ijin dan membantu jalannya penelitian ini. 
7. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan semangat dan dorongan agar dapat 
terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
8. Rekan-rekan mahasiswa SI PGSD angkatan 2013 yang telah bekerjasama 
dengan baik serta saling mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.  
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi para pembaca 
pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.  
 









Setiyawan Agus, Penggunaan Metode Bermain Peran dengan Media Kantin 
Sekolah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS 
Kelas 3 SDN 02 Genengadal Purwodadi. Program Studi S1 PGSD FKIP 
Universitas Kristen Satya Wacana, Pembimbing Prof. Dr. Slameto, M.Pd 
 
          Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah berupa rendahnya hasil belajar 
IPS siswa kelas 3 SDN Genengadal Purwodadi. Rendahnya hasil belajar 
disebabkan karena siswa kurang aktif dan antusias pada saat proses pembelajaran 
serta metode mengajar yang digunakan guru masih konvensional. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS serta mendeskripsikan 
langkah-langkah model pembelajaran bermain peran dengan media kantin sekolah 
dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 3 SDN 02 Genengadal 
Purwodadi.  
          Subyek penelitian ini berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki 
dan 7 siswa perempuan. Teknik pengumulan data menggunakan tes dan observasi. 
Data yang didapat akan dianalisis dengan cara memberikan paparan detail 
kenaikan rata-rata hasil belajar dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 
untuk mengetahui selisih peningkatan nilai hasil belajar antar siklus.  
        Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yakni terjadinya peningkatan 
hasil belajar IPS siswa kelas 3 SDN 02 Genengadal Purwodadi melalui 
implementasi model pembelajaran bermain peran dengan media kantin sekolah. 
Langkah-langkah model pembelajaran bermain peran dengan media kantin 
sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena dalam pembelajaran siswa 
dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian guru meminta siswa dalam kelompok 
untuk berdiskusi dan mempelajari naskah bermain peran, setelah itu guru 
mengajak siswa ke kantin sekolah untuk bermain peran dan berdialog sesuai 
dengan naskah yang telah diberikan.  
         Saran yang dapat disampaikan bagi siswa yaitu untuk mempertahankan 
peningkatan hasil belajar yang telah didapat serta bagi siswa berkemampuan lebih 
agar dapat berbagi pegetahuan maupun pengalaman dengan rekannya. Bagi guru, 
disarankan dapat meningkatkan ketrampilannya dalam menggunakan model 
pembelajaran bermain peran dengan media kantin sekolah dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi kepala sekolah, disarankan agar dapat 
memberikan pengarahan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran 
yang inovatif dalam pembelajaran. model pembelajaran bermain peran dengan 
media kantin sekolah merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif dan 
telah dibuktikan dalam penelitian dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
khususnya mata pelajaran IPS pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 
 
Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran bermain peran dengan media 
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